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Estat de la qüestió 
David Olivares i Ponti 
L'arqueologia i els rnuseus tenen 
vincles estrets i llunyans 
en el ternps. El treball de 
I'arqueoleg proporciona 
uns rnoterials, el desti final 
dels quals sol ser les sales d'expo- 
sició o els rnagotzerns d'aquestes 
institucions. Alhara, olguns 
rnuseus s'han bastir sobre 
jocirnents o conserven i gestionen 
jacirnents faro de la seva seu. 
Dovid Olivares, arqueoleg 
professional, reflecteix en aquest 
article la pmblern~?tica de 
la intervenció aqueologica i la 
seva evolució legal i practica a 
Catalunya els darrers anys arnb 
exernples concrets. S'ocupa 
especialrnent de les qüestions 
referents a la intervenció 
Enric Casar 
i no tant de les que afecten 
el desti dels jacirnents o dels 
objectes excavats 
i docurnentats. 
Tanrnateix, aquests aspectes 
tarnbé queden opuntats 
al llarg de I'article. 
Virra ñei-ia del remor nord del poblar iberic del Cogullo, a Sallent (Bager) Foro~iofia:Argiieoc!6nc!o S C P  
La creixent importancia qiie la cul- 
tiira. enresa en un sentit anipli peri) 
necesshriament restringit. ha iinat 
adquirint els darrers anys ha fe1 qiie la 
legislació I'hagi anal emparant i consi- 
derant tot el que s'hi podia vinciilar. i 
així I'arqueologia no ha estiit una 
exccpció. D'aquesta manei-a s'hnn 
pugut evitar autentics desastres des del 
punt de vista del patrinioni. en aquest 
cas un patrimoni arqueolbgic que 
sovint Iiavia vist com era ohjecte d'u- 
na ininuciosü espoliació i era inalmes 
sistemiticarnent en virtut dels interes- 
sos de c«l.lecci»nistes i d'un plante,ja- 
ment que sols viilorava aquest patri- 
moni econbmicamcni. quan sovint 
aquest és un dels valors niés niinsos 
que ofereix. 
Aixi, lleis espanyoles com la 
dcl Prrrrirnrrnio Hi.sfrírico ~.sllOiíol 
(1985). o el Rrnl Decr-<,ro de Iriil>nrfn 
Aiiihirrrrril (ir 1a.i Ohrns Piíhliras 
(1988). d'iinhit estatal espanyol. o les 
lleis estahlertes pel govern de la Gene- 
ralitat de Catalunya. com la Llei rk l  
Pritrh7ir>ni Ciilrirrrrl o tanihC el Drrref 
ri'A)~alrroci6 rl'lriil?acre Amhierifnl 
( 1988). han possihilitat la realització 
de noinhroses intervencions en jaci- 
nients arqueolhgics afectats per ohres 
púhliques. quelconi gairehé iiiipensii- 
hle ía tina vintena d'anys. Per tal d'a- 
gilitrar i optimitzir aquestes interven- 
cions la Generalitat estahli el Decret. 
I'any 1994. pel qual es disposava que 
en el ciis d'ohres construcci«ns amh 
pressupostos de mis  de ceiit inilions 
de pessetes. s'havia de destinar iin 1% 
d'aquest pressupost a ohres culturals. 
qiie tant podien ser intervencioiis 
iirqiieolbgiques com restauracions d'e- 
dificis o eqiiipaments de tipus educü- 
tiu. per exemple. 
Paral.lelanient a I'augment d'a- 
qiiestes excavaciiins niotivades per 
aquestes grans ohres púhliques, s'ha 
incrcmentat el cost de les mateixes i la 
seva complexitiit. Un cop decidides les 
intervencions arqiieolbgiques a realit- 
zar en una ohrü d'aquest tipiis. per 
exemple una autopista. i un cop realit- 
zadii tina prospecció superficial previa 
del traqat de la via. cada cop més s'ha 
imposat la necessitat de recorrer a iin 
equip iirqueol0gic que pogués satisfer 
totes les necessitats que iin seguit 
d'excavacions plantejades a I'ensenis 
reqiiereixen, mis  qiie no piis nrqueii- 
legs cn solitari que. cliili ii molt. 
puguin encnrregar-se d'iinii so13 iiiter- 
venció cada cop. 
La di.c:id:i dels noranta ha visi la 
crenció de diíerents einpreses c) sacie- 
tats dedicades a la gestió del pairiiiioni 
ciiltiiral i ,  especialiticni. a1 patriiiioni 
nrqueolhgic. Es tracla d'eqiiips niiilli- 
disciplinars que periiieten iinn iiiajor 
efichcia i agilitat en el ciis d';ifroiit;ir 
aquest tipiih d'iiitervencions en ohres 
púhliques, qiian en iin espai limita1 i 
deterniiniit de teiiips s'lian de resoldrc 
de manera eticaf diverses excaviicions 
prZicticamcnt a I'enscms. Aqiiest tipiis 
d'empresa pot realirzar les tasques ini- 
cials de prospecció del terreny afectat. 
passar posrcriorment a les interven- 
cions en els punts posititis iirque«li)gi- 
cament, i després s'ociipa de tiit I'estii- 
di deriva1 de cada intervenció. En el 
cas de Iii comarca del Biises tiiii~hi. 
s'ha \,iscut nquesta experiencia ainh Iii 
creació. entre els anys 1901-1992. de 
les empreses Arqiie»ci?ncia S.C.P. i 
Atri. 
Tipus d'intervencions 
en obres públiques 
Aquest tipus d'actuacions arque- 
olbgiques esta dins del grup que ano- 
menem excavacions d'urgencia, les 
quals s'han de resoldre en un temps 
determinat donat que les restes arque- 
olbgiques estan afectades per una obra 
que, generalment, no es pot aturar. 
A partir de I'any 1985, amb la rea- 
lització de la prospecció superficial del 
trapt de I'aleshores futura autopista 
Terrassa-Manresa, que podem consi- 
derar com la primera intervenció 
arqueolbgica d'aquest tipus que fou 
pensada de bell antuvi i no pas com a 
conseqüencia d'unes restes aparegudes 
en aixecar el terreny, s'obrí la porta a 
les intervencions que, vinculades a 
aquest tipus d'obra pública, s'han vin- 
gut realitzant fins avui. 
El sistema emprat en aquestes 
actuacions s'inicia amb una prospec- 
ció superficial inicial de la zona per on 
discorrerA la carretera en qüestió i tot 
el terreny que pugui quedar afecta1 per 
qualsevol acció en el subsbl. Aquest 
pas previ permet a I'arquebleg detectar 
la presencia de ceramica, peces de 
metall, o bé restes de parets o pavi- 
ments que palesen l'existencia de res- 
tes arqueolbgiques en millar o pitjor 
estat. Un cop realitzada aquesta pros- 
pecció, dura a terme per tecnics 
arqueblegs sota encarrec del Servei 
d'Arqueologia, es valoren els punts 
del trasat que han presentat interes 
arqueolbgic o patrimonial i es decideix 
la seva intervenció d'acord amb el que 
estableix la Llei de Patrimoni Cultural. 
Paral.lelament a la realització de les 
excavacions prbpiameut dites es porta 
un control dels rebaixos i moviments 
de terres dins I'obra de constmcció per 
prevenir la possible aparició de noves 
restes arqueolbgiques no detectades en 
fer la prospecció en superfície l .  
Perb no sols es pot intervenir en 
jaciments afectats directament per la 
construcció, ja que en virtut de I'apli- 
cació de 1'1% cultural es poden bene- 
ficiar d'aquests recursos edificis o 
jaciments que, malgrat no ser afectats 
directament sí presenten un notable 
interes de ser estudias o bé restaurats. 
Seguint aquest plantejament, la con- 
cessionaria de I'autopista A-19 
(Maresme), Autopistas C.E.S.A., s'en- 
carrega, per mitja de sengles convenis 
amb els ajuntaments afectats, d e  
financar les intervencions arqueolhgi- 
ques els anys 1993-1994 en els castells 
de Burriac (Cabrera de Mar) i de Pala- 
folls, al poble del mateix nom, malgrat 
no ésser edificis afectats directament 
perla nova autopista. En el cas del cas- 
tell de Burriac, aquel1 1% financa la 
seva restauració i consolidació. Un 
plantejament similar se seguí en el cas 
del poblat iberic del Cogulló, a Sallent 
(Bages), on una part de 1'1% de l'am- 
pliació de I'autopista Terrassa-Manre- 
sa fins a Sallent es destina a l'excava- 
ció i consolidació d'un tram del jaci- 
ment. ~ a ¡  dir, perb, que no és del tot 
automatica I'aplicació d'aquest 1% 
cultural en rota obra pública, puix que 
la tendencia actual és d'utilitzar-lo en 
cas necessari, com per exemple quan 
hi ha la seguretat de trobar restes 
arqueolbgiques. 
L'Eix Transversal 
al seu pas pel Bages 
Iniciem aquest recull d'interven- 
cions aplicades a les obres públiques 
amb una de les més actuals, com és la 
constmcció de 1'Eix Transversal que 
properament ha d'unir les ciutats de 
Lleida i Girona. La posició estrategica 
del Bages dins Catalunya, pel que fa a 
les vies de comunicació, fa que de nou 
la xarxa viaria travessi aquesta comar- 
ca. Com veurem tot seguir, la inciden- 
cia de l'arqueologia en aquesta gran 
obra de comunicacions és prou impor- 
tant. 
D'acord amb els nous planteja- 
ments previsors que hem ressenyat 
anteriorment, es realitza previament 
una prospecció superficial del terreny 
afectat. Aquest tipus d'actuació es rea- 
litzk en tots els trams al seu pas pel 
Bages. En el tram que va de Manresa a 
Rajadell es localitza la primavera de 
1995, el jaciment de Can Bosc, situat 
al terme municipal de Rajadell. Aquest 
jaciment fou datat en I'edat del bronze 
inicial, i en el1 es documentaren una 
balma sepulcral (una balma que en 
aquells moments s'utilitzava com a 
cementiri) i una ocupació de la matei- 
xa epoca. La seva intervenció fou 
encarregada a tecnics del Servei de 
Recerques de la Universitat Autbnoma 
de Barcelona. 
En el tram que va de Rajadell a 
Aguilar de Segarra, previament a I'ini- 
ci de les obres, s'havia fet un descobri- 
ment important per a I'arqueologia 
bagenca. Cany 1993 I'empresa Atri 
realitza un Cataleg del Patrimoni 
Arquitectbnic, Histbric i Paisatgístic 
del terme municipal de Rajadell, situat 
a camí entre Manresa i Calaf, encarre- 
gat pel mateix ajuntament d'aquest 
nncli. Durant la reatització d'aquest 
estudi, que serví de base per a la realit- 
zació de la posterior prospecció, es 
descobriren diversos jacimenti inedits 
que fan d'aquest punt de la comarca un 
indret molt interessant arqueolbgica- 
ment. 
Prop de la masia de Can Viladés, 
on hi ha I'església de Sant Aman5 de 
Viladés, es descobriren les restes d'u- 
na vil.la romana de cwactenstiques 
molt remarcables, en una comarca on 
les troballes d'epoca romana d'una 
cena importancia no sovintegen. En 
aquest cas la implicació de I'obra 
pública és doble, donat que les restes 
que es conserven d'aquesta vil.la que- 
daren parcialment destruides per la 
constmcció de la nova carretera de 
Rajadell a Calaf I'any 1986, i ara es 
poden observar a banda i banda d'a- 
questa via, tallada la continuitat de les 
restes pels tal.lussos que es deixaren 
llavors en abrir la nova carretera. 
Existien indicis clars sobre la pos- 
sible existencia d'algun edifici d'una 
certa entitat prop de Can Viladés. 
L'any 1794 es troba una lapida romana 
a Sant Aman5 amb una inscripció, 
pero de tata manera el fet determinant 
per pensar en un possible assentament 
eren les clares referencies que el rector 
de Sant Martí Sesgueioles, en una car- 
ta, feia parlant de la troballa de la lapi- 
da, com propera a un indret on en 
construir un molí s'havien aprofitat 
uns carreus que podien pertanyer a «un 
considerable edificio derruidos. En 
els detalls que es descriuen d'aquest 
edifici s'infereix clarament la possibi- 
litat de la troballa de la vil.la romana 
de Sant Amanc. En aquest cas conside- 
rem aquest jaciment com una veritable 
joia arqueolbgica, entre d'altres molts 
detalls per la troballa en una de les 
Moraic rrobar en una de les habiwcionr de la vil 1; I romana de  Sanr Aman( de Rajadell (Bager). Fotogrofio 
hahitncions d'un mosaic. fet a hasc (fe 
tessel.les petites i d'lina qualitat iiiolt 
notnhle. que esdevi possihlement un;! 
de les millors trohalles d'kpoca ronia- 
na de la c»niarc:i. Aquest mosaic es 
trohii actunlment en procés de restiiii- 
ració i consolidació. i esdevé. scns 
duhte. una p e p  cahdal per a la investi- 
pació arqiieoli>gicn d'kpoca roniiina i 
antipa a la Catalunyn interior. on el 
món roma presenta encara nombrases 
niancances. Coin ohservem més cnda- 
vant. la trohalla i conservació d'aquest 
mosaic no sols té una implicació 
arqiieoli~gica i anísiica. sin6 qiie. de  
manera cvident. hi intervenen altres 
condicionants, deteniiinats pel lloc an 
s'hagi de conservar de inanera detini- 
tiva un cop restaural. 
Pero no sois ha cstat importani In 
trohalla del niosaic. sin6 que tanihé ho 
ha estat tot el conjunt d'aquesta vil.la. 
de notahles dimensions, la qual possi- 
hlement fou tamhé ocupada en 6poca 
medieval. encara qiie la part ronianii 
ens ofereix una ocupació continuada 
entre els segles 1 i VI d.c.. amh prohii- 
hles precedents iherics. 
En Iii prospecció efectuada I'estiu 
de 1995. encarregada ii ArqiieociC.nciii 
S.C.P., tanihé es descohriren dos nous 
piints a I'entorn de Cin Viladés. on en 
stiperfície es  loc;ilitz:i\'a cer?iinica 
romana. Aqiiest fet no fa sin<< refor~iir 
la iniportlncia ;irqueolbgica d'aqiiesta 
prnpietat. Així. la trohalla i excaviició 
d'aquesta vil.la esdevenen ninlt inipor- 
tants en la investigació arque«li?pica i 
histhrica a la comiircii del Rapes. Con- 
juntiiinent anih la vil.la es docunieiiti 
el pas d'un canií important. així con1 
altres ptinrs d'in1eri.s arqueolbgic loca- 
litziits en realitzar I'inventari ahnns 
referit. 
Perh. cvidentment. una de les tro- 
halles principals del jaciment de Sant 
Aniiinc és el mosaic que ahans 
esmentivem. La trohalla d'un o més 
mosnics en un jaciriient mmd no 6s. ert 
cap cas. un fet ahsolutamenr excepcio- 
nal o íora de Iloc. donat qiie el rnosüic 
era un recurs decoraiiii empriit de 
nianera hahitual en el món ronii. i 
molt especiiiliiient en vil.les. Tiinnia- 
teix. la seva excepcionaliiat sí poc ser 
més evident en aqueit cas, donat que 
es tracta del primer niosaic roini trohat 
a la comarca del Bages en el seu con- 
text originitl. Aiitcrii~riiient n Iii sevi! 
descoherta se'n coiicixiii u n  iiltre. de 
croiiologia possihlement tar(i«-rniiiii- 
na. que actiiiilinenl es coiiservii al 
Museii C»m:irc;il <le M;inresa i qiir no 
té un origen dar. 3 diferi-ncia del de 
Rqjiidell En cl ciis d'aqiiesi iiltre 
niosaic. 6s un hagnicnt no gairc gran 
fet anih tesel.les (le tres colors. ver- 
incll-griiniit. hlau fosc i niiirr6 cliir. qiie 
representen iin niotiu c~iia<lriciil:it i iiiis 
de vegetiils. Fins iil descohrinient dc la 
vil.la de Rajadell. aqiiest era dones I'ú- 
nic excmple de iii»snic dociinientiit al 
Bages. 
Acliiest fe1 fii que haeiieni de coiisi- 
der;ir 13 trohiilla dcl mosiiic de Riijiidcll 
com. verit:ihlcnicni. cxcepcioiiiil. 
Excepcional tnni pel mateix fet dc la 
seva ir«biill;i, con1 pel qiie 6s i per Iii 
seva qiialitnt. Es tractii d'iiii niosiiic 
que es trohi incomplet. puin qiie jn 
d';intic havin estat aíectnt pel piis d'iiii 
camí niral. La piiri conserva<la il'ii- 
qiiest iiiosaic inesiira 430 per ?(M) cen- 
tínietrcs. i es c;ilcul;i qiie es15 cniiip~~st 
per unes 70.000 tessel.lcs. Aqiiest 
mosaic disposa dc diversos colnrs, 
coiii vermell. negre, hlnu. hlanc i proc. 

Jaccmenr conegur com Mas I i  Porada.a Calella. Es una marta d'origen Vtrt.i ié r ia  de In vil.la romana de Mar d'en Grar. aVil.i~,eca (Ti i- ia~ori i ,~). 
bñix-medieval. [robada a ran de la conrtrucciá de I'Auropiru A-19. laciment excavar I'any 1994 en el r r a ~ a r  de I'acrual varimr devila-rcr.i.de 
al Marerme. Foiografio:Arqueoci~ncio S.C.P. In carrerera N-340.i en els accerror al  parc temiric de Porr Avenrvn 
(Salou). Foiagrofio:ArqueoaPnoa S.C.P. 
pcr I;i pre3i ici ; i  d ' i in ci i \  ;ili.fit en 
I ' i i i i f le noril. qiic ~ ' in terpre l i i  coi i i  iin;i 
torrcll;i pcr a In dei'ciisii [le I;i propiet;it. 
Aqiicst ni;is h'l i i i i ir i;~ ciiiisii-iiit al seflc 
XI I I .  iiientre qiie le torre s'hiiiiria ;iI'e- 
f i t  e l  scfle r c ~ i i c n t .  
Arqueologia i carreteres 
arreu de Catalunya. 
Els exemples del Maresme 
i del Valles Oriental 
[.es ciiin:iriliici i l c l  M;irecnie i i lc l  
V;iIIts Orieniii l liiiiihl: Ii;in cst;it ;ikct:i- 
des pcr ohrei  púhliqiies proii i rnp i~ r -  
t:iiiis. com siin I 'a i i t i~pis t :~ A-le9. ciitre 
Mi l lar6 i P;ilafolls. i 1;) B-40. entre 
M;it;irii i Gr:iiii>llcrs. rcspectivaiiient. 
Aiiihclues vies discon.cn per paratpes 
qiie c i i  i-poeii roiii;iiiii i:i Ii;ivien acol l i i  
sci i f lei  vics roni;ines. con, I 'crti i<li 
;irqiie«lii:ic Iin I'ei piili.\. A i i ih  ni i i t i i i  
de In constriiccii i cI';iqiiesis eixos vii iris 
,cls aiiys 1089 i lLJ93 es r c ; ~ l ~ I ~ ~ i r c i i  
i i i i e i  cainpnnyes de pri>sliecciii de I;i 
ziiii;i alectnda. invcs1ig;iciii qiie v;i per- 
111ct1.e Ie)ciiliiziir (l ivcrso\ji icii i ient\ qiie 
f i iwi i  p~~sier ior i i ie i i t  i itcrvii if i its per 
les iliies eniprcscs :al,jiidic;iiiirie\ dels 
irchiills. Codex S.C:.C.L. i Arqiieocikn- 
cin S.C.P. 
L';iiitiipist;i A- 1') es i-ep:irtí en diics 
Lises. Ei i  I;i prinicrii. qiie ciirrcsponi:~ a 
I;i \'iii-i:iiit de M;it;iii> i ci i  13 ~1iiaI s'i i i- 
v c r i i  i in  pressiipost de 55.000.OOO. 
s'c\ inhl iren I X  pi i i i ts ;itiih interi-r 
; i rqi ic<~l i~gic qiic. iiii c i ~ p  prospectiits. 
cs rc(liiireii a 6 d'iiitercss;ints. Desi:i- 
i l i iei i i  les cxc;iv;icions (le1 i;iciiiiciit 
prchi\ti iric del M i~ r r c l l .  11 h@ els j:ici- 
iiieiitc rcininns del C:iiiii de Vista Ale- 
?re ii el de Can Pcirtell. o el d'i-poc;i 
ih6rica de Can H;ilcnyii. 
E i i  tina sefon;i Iiisc d'i i i iervencion\ 
r'csli idi:~ el i rai i i  eiitrc S;iiit A i i i l r r i i  de 
Llii\~;iiieil-s i Palaliills. iiiiih I:i inicial 
loc;iliiznciii de 10 piints d'inicri-s. del\ 
qii;iIs s ' i i i l e r v i i i f i ~~  ;I lrctrc. ;iiiih LIII 
prcs%"ost te)i;il de 27.000000 al I l n q  
de 27 q i~ i l i i~ i ie t res.  
A q u e s i c s x i f r e s  cci ini i i i i iqi ic\ 
ilciiieii ti113 idea clar;i i lc Iii i i i i po i l i i i c i ;~  
11uc 1i;iii adqiiiri i ;iqiiestc< iiiter\,en- 
c i i ~ i i s  eii el patrii i i i ini a r q i i e ~ ~ l i ~ g i c  i Iii 
ii i ipiirti i i icii i del fin:iiir;niiieiit privül. eii 
iiqiicst C ~ F  de les ciiiprcses ciinstriictci- 
res 11 pninirli<ircs. N i ,  s i ~ l r  es irnci;i 
i l ' i in iiiip<irt;ini ni i iv i i i ic i i i  eciiiihiiiic. 
siiici i lue ianih6 s'Ii;t incrcnicni:it ii(ii;i- 
hleii iciit el noiiihre iIc pcrsi~i ics qiic 
Iioii iiitcr\'iiigiit en les dilcrciits exc;i- 
\,;icions. Per exeiiiplc. s'lia p;iss:it c l ' i i i i  
;irqiieiiIe: i i in  piircll cI'iii~xili;~rs. coi11 
liiii el ciis de 1';iiitopist;i len.nss:i-Mnii- 
resa. a i in  tot;il de 17  i i rq i ic~lc : '~  i 5 
;iiisiliars en el C~IS de I 'A-IU. una iiia;- 
i i i t i id i lc l  to t  iiiipens:ihlc I':iny 1986. 
E i i  el cas de I;i s c ~ o i i n  viti qiie ei ir  
iiciipa. I':iiit«pisi;i a c;iv;ill ciitre le? 
cc~n i ; i r ~ l i i ede l  Marcsiiie i i lel  V;illi.s 
Orieiitnl. s';ictii:i I'üny 1904 i 1:iniht es 
i l i v i d i  ei i  does pirts. c;id;isciina corres- 
ponen1 :iI tniqiit de c;iil;i ciriiiiircn. A l  
V;iIICs Orieiit i i l e\ dcteci;ireii ilih piint, 
interc\s;inis. e l  , j ; ic i i i i~~i i i  h5ric del 
T i t i i i  i le C:in C;ipcll:i. :iiiih siiges siih- 
tcri-;iiiies :is\oci;ihles ;i i i i i i r i .  i el 1:orii 
clc Ciii i Coiiip;in!.. iiri kii-ii i lc ciilq iIe 
inotiihle\ i l i i i i c i i s ion~ tiel 5cflc X V I I  
qiic 1i;ivi;i destriiit iiii ;iiitic . j i~c i i~ ie i i l  
ih6i.i~. T;iiiihé ;I V,iIl?\ 0rieiit; iI s'liii 
irch;iIl;it en I;I roi i i l ;~ siiil i lc  (ir;~iic~Ilcr\. 
c i i i  s'csiii<li;ircii cls j i i ~~ in i c i i i s  tlc C:tl 
J;1rcIi11er, < l '~pc~c; l  llelllític;i. 1:11 el IrLIlll 
del Miiresiiie c c i r e ~ i  ir<.\ j:ici- 
iiients III?~, Ciin N<ii\i i. C;in Rcl1;itriii i 
Cnii Hl;iiic. acliic\t ú l l i i i i  iiii i;icii i icii l 
riiiiiii iI.ciitrc els he-les 1-111 i1.C. 
L';irclucolofi:i i Icr ciii-rctcres Ii;iii 
coiiti1i11~11 I;I scv;! si i i ihioi i .  ;i volles II~I 
t;iii hoii;! c ~ ~ i i i  c \  pi1~1ri;i iIcii1j;ir. e11 
;iliii.s ~'i ints tlc Ciit; i l~iiyii. Alires inter- 
vcncii1115 d'i iqiic\i c:iii.e s6ii le\ re:ilit- 
/;~cles ii I.entorii (le I:I c;ii-reter~i Giroii i i- 
R;iii?ciles. iiii s'exc;iv:i iiii;i tiecrOpoli 
visigiit ic;~ :IS;iiit Jii l i:~ i lc R;irtiis (1 I.iilt- 
iiicilicv;il de le\ G<~rgc% T.iiiih?. de 
iiiiii ;i I;i províiici:~ de R . I . . ~   LL onii. es 
priispect2 e l  tr:ii;nt iIc I ~ ; i i ~ i ~ ~ ~ ~ i s t ~ ~  
Tei~;is\;i-S:int Ciif;ii. coi i i  :I coiiriiiii:i- 
c i6  ile I;I Tc~n iss~ i -b I ;~ i~~-e~; i .  ~ I c ~ c ~ ~ h r i i i t  
15 ~ i i i i i s  iiiiih in ic r?~ .  Mi.\ rccciiiiiieiii. 
;i S;iiii;i Perpi.iii;i clc I;I h l o ~ o ~ l ; ~ .  i I 'ci i -  
t i i i i i  de I;i v;iri:iiii de I;i c;irrr~ier;i i le 
C;il<lcs. s ' l i i i i i  i i i t c r v i i i ~ i i i  e l \  :III~\ 
IO<)í-uf, iiil p;,rell <le I<iri1\ 'le1 scflc 
p;is\;it. d'i ihrii i de c;iI<. iiii lirri i roiiili. 
i 1111 p;ircll dej;iciniciits prclii\iiii-ics. 
L.';iny 1904. ;iiiih lii c~i i i~1r i1cc16 i le 
I;I v:iri:int i le ViI;i-\ccii de I;I c;~rrcter;i 
N-310. al Tiirragoiii.~. i <Icl.; iiccessos 
iil centre recreatiti ile Port Aveniiir;~. 
I'ciiiprcsii Arqiieoci~nci;~ s'encarrcsi 
[le I'excavnció de la vil.lii roiii;iiiii de 
Miis d'cn Ciriis. de Iii qiiiil es c«nserv;i- 
v;i eii i i iolt hoii esta1 i in coii.jun1 teriii:il. 
cxcaviit cii el siihsiil. qiic va pcrnietre 
13 reciipcriició il ' i in iinpor1;int con;iint 
ccr:iiiiic d'cntrc cls scgles 1 d.C. i V 
i1.C. Aqiicst;~ vil.l;i podria est:ir rela- 
cioiiiidii i inih el pas del C;inii Vell dc 
Ciinihrils. poisihle prcdecessor ~ I ' i i n  
Iiipot?tic ci i ini roinh ilc certii i i i ipoi l~ i i i -  
ciii, potscr iiiiii viii roni;in:i. Dirrera- 
nienl ciil iIest;icar les intervencions 
i i r~~uu~l i ig ic l i ies  portiides a teriiie a 
I'ciitorn <le I;i perllong;ició de I'aiito- 
pista A-16, ii cavall entrc el Garriif i el 
Rnix Pcnc<li.s. 
Conclusions 
Fins aci hcm resscnyat dilerents 
intervencions en el patriiiioni ;irque- 
oliigic <le C:it;iliinyii a la Iliini. o ii 
I'oinhrn. <le senglcs ohrcs púhliqiies. 
N o  sóii. pcrii. les úiiiqiies que s'han 
rcalitziit ilcs de 1986. pero s i  qiie es 
trzicta d' i in ;inipli ventiill d'exeniples 
h r$a  significiitius. que hem centrat. de 
in;iner;i especiril. en les qtie afectave Is 
comiirca del Bages. Sdn taiiihé una 
hona iiiostra de coiii es pot articular de 
niiincrn legal i adequiida la investign- 
cid arqiicoliigica i 1;i c«nstrucci<i de 
noves ciirreteres. Considerant que I'ar- 
qiieologiii cerca una investigació acu- 
rada dels jacinients i trohalles. i que en 
I;i m;i;oria de c;isos no és necessari 
conservtir les restes documentades, 
I';iqiiiescL.nciii de les diferents parts 
implicades en ;iqiiest procés ía  que 
cada cop els contlictes siguin menors. 
i qiie I'entesa entre I ' in terh  púhlic i el 
privat o ecnnnmic s'evidencii'cada cop 
iiirih mes f o r ~ a .  
Les Ileis que regiilen la conservii- 
cid i explotació del patrimoni arque- 
ologic són les garants legals de la seva 
integritiit, pero res tenen a fer si no 
s'estahleix una veritahle consciencia- 
cid que aquest patrimoni té un valor 
que va més en l l i  del purament crema- 
tistic. Es. iloncs. iiiia tasca iniportiiiit I;i 
rcitcr:ici6 coiistiiiit d'iiqiicst viilor. Eii  
aquest ;ii-ticle heni ressenynt le troh;ill;i 
de la vil.lii roniiinn de Sant A i i i i in~.  a 
R;i,jadcll. cspccialiiient impoi-tiint per 
13 tr«h:illa del mosaic. veritiihle peqii 
únic;i en el conjiint histbric i ;irtí?tic de 
I;i Ciitiiluiiya centi-al. Lii investifecid 
d'aqiiesta vil.lu riiniiiiia es leii ;i piinir 
de Iii construcció de 1'Eix Tr;iiisvers:il 
p;iis;it Riijndell. i 6s iiria hiin:i iiiostra 
de Iii iiiiplic;tci(i clc l'iirqiicoliigia en 
I'ohra púhlica. coiii siiggcrcix el tí101 
de I'iirticle. Ciiidiiht;ihlc v;il(ir ~ I ' i i -  
qiicst j;iciiiient v;ili<l;i. sens diihte. les 
iiiteiicioris de Iii Iepisl;ici(i vigcnt en 
patrimoni sriliieoliigic. qiic perinel 
preservar i iiivestifiir totes iiqiielles 
mostrcs de I'ociipiició del piiis pcr pait 
dels nostres predecessors. i ni6s en 
aqiiest cas. quan ki deu ;inys qiie la 
vi l- la kiii mii1il;id;i per I;i consti-iicció 
de 1'iictii;il carretera R+jadell-Cal;if. l a  
s'h:i dit molts cops qiie Iii histiiriii 6s 
cíclic;~. con1 podria denioslr;ir elicaq- 
iiient aqiiest cas. Coin j;i hein vist, la 
implicació de I'arqueologiii pot iin;ir 
més en l l i  del simple estudi historie i 
pot endinsar-se en terrenys niés socials 
o Cidhiic polítics. a través de la sitiiaci6 
del patrimoni arqiienlogic d'un iniini- 
cipi i el seu destí definitiu. estahlen 
per llei pero que. com ja  he111 vist aiite- 
riormcnt. pot arnhar a generar dis- 
crepiiicies entre institiicions o niunici- 
pis per la  possessió d'unes peces 
arqiieoliigiques. Aqiiesies dispiites 
nheeixen rnolts cops al dcsconeixe- 
ment o a I'excés de zel per conservar 
el que es considera enni a propi. enca- 
ra qiie ;i voltes sols es doiii i i i ipori in- 
Der~ll d'un mur correrponen< al  iiiar foirif icar 
deVi1adordis.a Sant Fruitór de Bager (Bagcr). 
S'excavb I'any 1987 durant les ñctuacionr pre- 
vier a la conrrrucció de IXuropiru 
A-18. deTerrarra s Manrera. 
Fotogrofo: Eduard Sbnchez 
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